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KutatÆsunk cØlja a halÆlról alkotott elkØpzelØsek generÆciós ØrtØkítØlet-különbsØgeinek
összehasonlító vizsgÆlata a magyar tÆrsadalomban. A halÆllal kapcsolatos, leginkÆbb fØlel-
met keltı dimenziók mØrØsØre kØrdıíves vizsgÆlatot vØgeztünk, 178 fıs cØlpopulÆción. A
felmØrØshez a Neimeyer Øs Moore-fØle MultidimenzionÆlis HalÆlfØlelem SkÆlÆt (MFODS,
42 tØtel, 8 faktorba rendezve) hasznÆltuk. A skÆlÆt Lester HalÆl IrÆnti Attitßd SkÆlÆjÆval, a
Rövidített Beck Depresszió KØrdıívvel Øs a STAI-T skÆlÆval validÆltuk Øs bemØrtük. A sta-
tisztikai elemzØs alapjÆn a skÆla valid, jól mØr a magyar populÆción, a skÆlÆk egymÆssal jól
korrelÆlnak. Az MFODS eredeti faktorstruktœrÆja kirajzolódott a magyar mintÆn, az 5. faktor
kivØtelØvel. A kapott eredmØnyek  mint a fiatalok Øs a nık magasabb halÆlfØlelme Øs szo-
rongÆsa  alÆtÆmasztjÆk a szakirodalomban korÆbban közölt kutatÆsi eredmØnyeket.
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TanulmÆnyunk tØmÆja a halÆlkØp vÆltozÆsÆnak generÆciós összehason-
lító vizsgÆlata. A kutatÆs cØlja a halÆlról alkotott elkØpzelØsek, attitßdök,
a leginkÆbb fØlelmet keltı komponensek vizsgÆlata a különbözı korosz-
tÆlyok Øs tÆrsadalmi csoportok tekintetØben. Annak felderítØsØben, hogy
a ma embere mit gondol a halÆlról, Øs milyen a transzcendenshez való
viszonya, a tÆrsadalomtudomÆnyi, kvalitatív kutatÆsok mellett a pszicho-
metriai mØrıeszközök hasznÆlata is egyre nagyobb teret kap, ezØrt azt a
kØrdØst, hogy melyek a halÆlfØlelemre vonatkozó, leginkÆbb fØlelmet kel-
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tı faktorok, cØlszerßnek lÆtszott kØrdıíves vizsgÆlattal megközelíteni.
Mivel a halÆlattitßd transzcendens dimenzióira is kívÆncsiak voltunk,
megfelelıen Ærnyalt, többdimenziós skÆlÆt kerestünk.
A tervezett kØrıíves felmØrØshez egy halÆlfØlelem-, illetve egy halÆl-
attitßd-skÆlÆt hasznÆltunk: a Neimeyer Øs Moore-fØle MultidimenzionÆlis Ha-
lÆlfØlelem SkÆlÆt (Multidimensional Fear of Death Scale) Øs Lester HalÆl
IrÆnti Attitßd SkÆlÆjÆt (Lester Attitude Toward Death Scale) (Lester 1991),
melyeket a hivatalos validÆlÆsi folyamat (Rózsa Øs mtsai 2003) keretØben
bemØrtünk.
Azt, hogy mit jelent maga a halÆlfØlelem, az 1950-es Øvektıl az 1980-
as Øvekig az empirikus kutatÆsokban a halÆltól való szorongÆssal azonosí-
tottÆk, Øs ez alapjÆn mØrtØk (Neimeyer Øs mtsai 2004). A tipikus halÆl-
szorongÆs kØrdıívek egyszerß felØpítØsßek voltak, Øs a halÆllal kapcsola-
tos szorongÆsok egyes területeire koncentrÆltak, fı irÆnyvonaluk a halÆllal
kapcsolatos tapasztalatok indukÆlta szorongÆsok mØrØse volt, mint pØldÆ-
ul a fØlelem a fÆjdalmas halÆltól (szenvedØssel teli haldoklÆstól), vagy a
test integritÆsÆnak elvesztØse felett Ørzett fØlelem. A korai mØrØseket a kor-
rekt, statisztikai szempontból törtØnı bemØrØs hiÆnya jellemezte. A pon-
tos mØrØst a szakirodalom megfelelı ismerete mellett az okok, összefüg-
gØsek Øs a halÆllal kapcsolatos negatív attitßdök feltÆrÆsa segíti (Kasten-
baum Øs Costa 1977).
Hoelter 1979-ben publikÆlta az Æltala kidolgozott skÆlÆt (MFODS 
Multidimensional Fear of Death Scale) (Hoelter 1979), amely emocionÆ-
lis reakciók Øs szubjektív ØrzØsek formÆit kutatta a halÆlfØlelemmel kap-
csolatban. Ez a skÆla multidimenzionÆlis volt, 42 tØtelbıl Ællt, Øs nyolc
alskÆlÆt tartalmazott, melyek a halÆlfØlelem különbözı területeire kØrdez-
tek rÆ. A kØsıbbi, Neimeyer-fØle vÆltozattal szemben Hoelter csupÆn fak-
toranalízist alkalmazott az eredeti skÆla hitelesítØse folyamÆn. A tovÆb-
biakban a kutatók Hoelter skÆlÆjÆt jól alkalmazható, kifinomult mØrı-
eszköznek talÆltÆk a halÆlfØlelem mØrØsØre vonatkozóan.
Hoelter a kutatÆs kezdeti szakaszÆban próbatesztet töltetett ki 143 fØrfi
Øs 232 nı fıiskolai hallgatóval, s ennek alapjÆn Ællította fel a faktorstruk-
tœrÆt. Walkey 1982-ben felvette a skÆlÆt 256 œj-zØlandi diÆkkal Øs csalÆd-
jukkal, de a faktorok csak rØszben rajzolódtak ki, egyes kØrdØsek kiestek
(Walkey 1982). 198586-ban, az arab verzió bemØrØsekor 84, az Egyesült
`llamokban Ølı szaœdi fØrfin vettØk fel a kØrdıívet, de az eredeti faktor-
struktœrÆt nem sikerült reprodukÆlni (Long 1986). A kudarcot az iszlÆm
Øs a nyugati, keresztØny kultœrÆk közötti jelentıs különbsØgekkel magya-
rÆztÆk, tehÆt valószínßsíthetı, hogy a skÆla a nyugati típusœ, keresztØny
tÆrsadalmakban mØr jól, de az eltØrØsek megítØlØsØhez jelentıs adalØk,
hogy az elsı kØt felmØrØs fıleg fıiskolai hallgatókkal törtØnt.
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Roff Øs munkatÆrsai 2002-ben publikÆltÆk a skÆla litvÆn verziójÆnak
validÆlÆsi tapasztalatait. A kutatÆs cØlja a halÆl-szorongÆs Øs a vallÆsos-
sÆg összefüggØseinek vizsgÆlata volt. A cØlpopulÆció (N = 130) vegyes kor-
csoportœ volt, fıleg egØszsØgügyi dolgozókból Øs hallgatókból Ællt A skÆ-
la jól mØr a litvÆn populÆción, de a hatos, hetes faktorok nem jól korrelÆl-
tak, egyes tØtelek kiestek.
Az MFODS skÆlÆról a magyar szakirodalomban KulcsÆr Zsuzsanna
írt elıször (KulcsÆr 1998), a tanatopszichológiai irodalomban publikÆlt
halÆlattitßd-skÆlÆk ismertetØsØben, azzal a megjegyzØssel, hogy ez az ed-
dig legkidolgozottabb halÆlfØlelem-skÆla. BÆr a szerzı a skÆlÆt Neimeyer
Øs Moore MultidimenzionÆlis halÆlfØlelem-skÆlÆjÆnak nevezi, az eredeti
szerzı Hoelter. Neimeyer Øs Moore nevØhez a skÆla pszichometriai szem-
pontból törtØnı korrekciója Øs validÆlÆsa fßzıdik. Az angol nyelvß szak-
irodalom  köztük Neimeyer Øs Moore is  a skÆla eredeti elnevezØsØt
hasznÆlja (MFODS, Neimeyer Øs Moore 1994), de mivel a szerzık a vali-
dÆlÆs sorÆn kisebb vÆltoztatÆsokat eszközöltek a faktorstruktœrÆn Øs a
tØteleken, ezØrt a magyar vÆltozatnak a Neimeyer Øs Moore fØle Multidi-
menzionÆlis HalÆlfØlelem SkÆla elnevezØst adtuk (rövidített formÆban
tovÆbbra is MFODS).
Neimeyer Øs Moore cØlja az MFODS skÆlÆval kapcsolatos pszichomet-
riai tulajdonsÆgok leírÆsÆnak teljes irodalmi ÆttekintØse Øs összegzØse volt,
különös tekintettel a faktorstruktœrÆra, amennyiben ez kiemeli a skÆla leg-
jellemzıbb sajÆtossÆgait, tovÆbbÆ megvizsgÆlni a skÆla validitÆsÆt Øs reli-
bialitÆsÆt, valamint a skÆla különbözı dimenzióiban a viszonyulÆs Øs ma-
gatartÆs korrelÆtumait. KutatÆsi eredmØnyeiket egy 1994-ben megjelent
tanulmÆnyban publikÆltÆk (Neimeyer Øs Moore 1994).
A faktorstruktœra letisztítÆsa utÆn Neimeyer Øs munkatÆrsai a kØrdı-
ívet felvettØk 145 nıvØrhallgatón Øs egy 130 fıs kontrollcsoporton. To-
vÆbbi finomítÆsok utÆn Neimeyer felvette a kØrdıívet 504 fıiskolai hall-
gatón (a kutatÆs cØlja kifejezetten a halÆlról alkotott szemØlyes elkØpze-
lØsek vizsgÆlata volt).
TovÆbbi kutatÆsok utÆn felmerült a szerzıkben az az igØny, hogy a
skÆlÆt kipróbÆljÆk vegyes korcsoporton, cØljuk a skÆla korosztÆlytól füg-
getlen hasznÆlhatósÆga volt. Mivel a skÆla eddig egy viszonylag kis rØte-
get, Øs speciÆlis korosztÆlyt cØlzott meg, Neimeyer Øs munkatÆrsai egy
Ætfogó, nagy kutatÆst vØgeztek, melynek sorÆn különbözı vØgzettsØgß,
korœ Øs tÆrsadalmi osztÆlyba tartozó emberekkel vettØk föl a skÆlÆt. A 952
fıs felmØrØs alapjÆn vØgeztØk el a skÆla validÆlÆsÆt.
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MÓDSZER
Az MFODS skÆla bemØrØsØt 178 fın vØgeztük. A cØlpopulÆciót hÆrom
alcsoportra osztottuk: közØpiskolÆsok Øs medikusok (fiatal csoport, N =
118, ÆtlagØletkor 18 Øv), aktív egØszsØgügyi dolgozók (felnıtt csoport, N =
38, ÆtlagØletkor 35 Øv), Øs az 55 Øven felüliek (idıs csoport, N = 22, Ætlag-
Øletkor 66 Øv). A nemek szerinti eloszlÆst tekintve: a vizsgÆlatban 120 nı
Øs 56 fØrfi vett rØszt. A reliabilitÆs Øs a validitÆs vizsgÆlata szempontjÆból
a szakirodalmi tapasztalat alapjÆn jónak lÆttuk a csoportokat összevon-
tan vizsgÆlni. A korosztÆlyos meghatÆrozÆs a kutatÆs komparatív sza-
kaszÆban kap jelentısØget.
Az MFODS skÆla 42 tØtelbıl Æll, nyolc faktorba rendezve. A faktorok
a hozzÆjuk tartozó tØtelekkel a következık (a csillaggal jelölt tØteleket
fordítottan pontozzÆk):
1. fØlelem a meghalÆs folyamatÆtól (beleØrtve a fÆjdalmas Øs erıszakos
halÆlt) 1, 13, 22, 27, 31, 42;
2. fØlelem a halottól (az emberi Øs Ællati tetemtıl való fØlelmet egyarÆnt
jelzi) 2, 14*, 23, 26, 32, 39;
3. fØlelem a megsemmisülØstıl (beleØrtve a test oszlÆsÆt vagy elØgetØsØt)
3*, 15, 24, 33;
4. jelentıs tÆrsak fØltØse (a szÆmunkra fontos szemØlyek halÆlÆtól való
fØlelem Øs a hozzÆtartozóink rÆnk irÆnyuló aggodalma egyarÆnt be-
letartozik) 4, 16, 17, 25*, 34, 37;
5. fØlelem az ismeretlentıl (fØlelem a lØtezØs megszßnØsØtıl Øs a halÆl
utÆni Ølettıl vagy annak hiÆnyÆtól) 5, 9*, 18, 30, 36;
6. fØlelem a halÆl tudatos ÆtØlØsØtıl (szorongÆs attól, hogy valakit tØve-
sen holttÆ nyilvÆnítanak, bÆr mØg Øl) 6, 10, 19, 29, 38;
7. a test fØltØse a halÆl utÆn (fØlelem a test bomlÆsÆtól Øs izolÆciójÆtól),
7, 11, 20, 28*, 35, 40;
8. fØlelem a korai halÆltól (miszerint nem Ørjük el kitßzött cØljainkat, nem
valósíthatjuk meg vÆgyainkat) 8, 12, 21, 41.
A skÆla szØles spektrumœ, a faktorok a halÆlfØlelem különbözı területeit
Ørintik. Az egyes alskÆlÆk a racionÆlis tartomÆnyon tœl a halÆlfØlelem il-
letve -attitßd transzcendens, spirituÆlis dimenzióit is vizsgÆlni kívÆnja (pl.
5. faktor). A vÆlaszok 15 skÆlÆn, az egyetØrtØs mØrtØke szerint adhatók
(1 = teljesen egyetØrtek, 5 = egyÆltalÆn nem Ørtek egyet). ÉrdekessØge, hogy
fordítva mØr, tehÆt az alacsonyabb ØrtØk magasabb halÆlfØlelmet jelöl. A
jobb ØrthetısØg Øs ÆbrÆzolhatósÆg kedvØØrt az ØrtØkek fordítottjÆval dol-
gozunk, tehÆt a magasabb ØrtØkek magasabb fØlelmet jeleznek.
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(A Lester-skÆla dichotóm, 21 tØtelbıl Æll, minden itemhez eltØrı nagy-
sÆgœ skÆlaØrtØkek tartoznak, a halÆlról alkotott elkØpzelØsek spirituÆli-
sabb, emocionÆlisabb struktœrÆit vizsgÆlja.)
A szerzıktıl engedØlyt kaptunk a skÆlÆk hasznÆlatÆra. EzutÆn az elı-
írÆsoknak megfelelıen hÆrom különbözı fordítÆs kØszült a skÆlÆról, majd
az egyeztetØs utÆn visszafordítottuk az eredeti (angol) nyelvre. MiutÆn
egy lektor összevetette a fordítÆst az eredeti szöveggel, elkØszült a vØgle-
ges vÆltozat. SzabÆlyosan mÆr valid halÆlfØlelem-, illetve halÆlszorongÆs-
skÆlÆval kellett volna a kØt skÆlÆt bemØrni. Mivel azonban MagyarorszÆ-
gon validÆlt halÆlfØlelem-, illetve halÆlattitßd-skÆlÆt nem talÆltunk, az
MFODS-t a Rövidített Beck Depresszió KØrdıívvel (9 tØtel) Øs a STAI-T
skÆlÆval (20 tØtel) validÆltuk.
A statisztikai elemzØs sorÆn megvizsgÆltuk az MFODS pszichometriai
jellemzıit, ennek keretØben az egyszerß leíró statisztikÆk (Ætlag, szórÆs)
mellett kiszÆmítottuk a skÆlÆk megbízhatósÆgÆt, belsı konzisztenciÆjÆt
becslı Cronbach-alfa mutatókat. Az összes lehetsØges tesztfelezØssel elı-
Ælló ÆtlagkorrelÆciókat mutató Cronbach-alfa ØrtØkeket 0,60 fölött elfo-
gadhatónak tekinthetjük, míg az alacsonyabb ØrtØkek a skÆlÆt alkotó tØ-
telek heterogenitÆsÆt jelzik. A faktor extrakciót követıen Varimax rotÆ-
ciós eljÆrÆssal vizsgÆltuk az egyes alskÆlÆk elrendezıdØsØt. A csoportok
közötti (kor, nem) skÆlaÆtlagok összevetØsØben kØtmintÆs t-próbÆt alkal-
maztunk.
Az elemzØseket az SPSS 10.0 statisztikai programcsomaggal vØgeztük.
EREDMÉNYEK
Összesítve a skÆlÆk egy irÆnyba mØrnek, a Pearson-fØle korrelÆciók sze-
rint szorosan együttjÆrnak, a reliabilitÆs vizsgÆlat sorÆn jó Cronbach-alfa
ØrtØkeket kaptunk. Tekintetbe vØve, hogy az MFODS összpontszÆm nor-
mÆlis eloszlÆsœ, de maguk a faktorok nem, ezØrt a faktoroknÆl a Pearson-
fØle korrelÆció helyett annak robusztus próbÆit, a Kendall-tau-t Øs a Spea-
man-fØle rangkorrelÆciót hasznÆltuk, Mindezek alapjÆn a dimenziók
együttjÆrÆsa megfelelı. Faktoranalízissel ellenıriztük az irodalomban
közölt faktorstruktœrÆt. Az MFODS skÆla faktorainak Cronbach-alfÆi a
következık: 1) 0,76; 2) 0,74; 3) 0,60; 4) 0,71; 5) 0,45; 6) 0,58; 7) 0,72; 8)
0,76. A teljes skÆla Cronbach-alfÆja: 0,91.
Az MFODS skÆla 8 faktorÆból hØt elfogadható Cronbach-alfa ØrtØket
adott, az ötödik faktor kivØtelØvel. A hatodik faktort az alacsony belsı
konzisztenciÆja ellenØre, a dimenziót alkotó alacsony tØtelszÆm Øs az elfo-
gadható item-totÆl korrelÆciók miatt elfogadhatónak tartjuk (1. tÆblÆzat).
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Érdekes módon minden vizsgÆlt csoportnÆl a hÆrom legerısebb fØlel-
met keltı faktor a Jelentıs tÆrsak fØltØse, a FØlelem a meghalÆs folyamatÆtól
Øs a FØlelem a halottól (a litvÆn kutatÆsban szintØn az 1. Øs a 4. faktor je-
lezte a legmagasabb fØlelmet). A fiatal Øs a felnıtt korcsoport eredmØnyei
között szignifikÆns eltØrØst nem tapasztaltunk, a legjellemzıbb különb-
sØg a fiatal Øs az idıs korcsoport között van, de nem a fØlelem dimenzió-
iban, hanem a fØlelem mØrtØkØben. Míg az idıs csoportban a Jelentıs tÆr-
sak fØltØse volt a legerısebb, a fiatal csoportban a FØlelem a meghalÆs folyama-





1. NM6 Valószínß, hogy sokakat halottÆ nyilvÆnítanak,
bÆr mØg Ølnek. 0,28 0,54
2. NM10 FØlek, hogy Ølve temetnek el. 0,42 0,70
3. NM19 Minden esetben boncolÆst kellene vØgezni, hogy
megbizonyosodjanak a  halÆl beÆlltÆról. 0,26 0,51
4. NM29 Iszonyattal tölt el, ha arra gondolok, hogy eszmØle-
temnØl vagyok, miközben a halottashÆzban fekszem. 0,36 0,64
5. NM38 RemØlem, több orvos is megvizsgÆl majd, mielıtt
holttÆ nyilvÆnítanak. 0,38 0,65
2. tÆblÆzat. EredmØnyek összegzØse a kØt, szignifikÆns eltØrØst
mutató korcsoport esetØben
SkÆlÆk Øs az MFODS skÆla faktorai ÉrtØkÆtlagok F-test d/t-test
Fiatal Idıs sign sign
csoport csoport
(N = 118) (N = 22)
1. FØlelem a meghalÆs folyamatÆtól 20,7 17,2 0,409 0,018
2. FØlelem a halottól 18,2 13,9 0,009 0,000
3. FØlelem a megsemmisülØstıl 13,3 7,9 0,020 0,000
4. Jelentıs tÆrsak fØltØse 25,3 22,7 0,133 0,018
5. FØlelem az ismeretlentıl 15,8 14,4 0,751 0,106
6. FØlelem a halÆl tudatos ÆtØlØsØtıl 13,4 9,4 0,615 0,001
7. A test fØltØse a halÆl utÆn 13,7 10,1 0,036 0,001
8. FØlelem a korai halÆltól 12,9 8,6 0,384 0,000
Összesített halÆlfØlelem (42-210) 133,3 104,0 0,036 0,000
Lester SkÆla (0-131.78) 69,0 67,9 0,769 0,831
VonÆsszorongÆs (20-80) 42,3 39,4 0,266 0,215
Depresszió (0-63) 10,2 5,0 0,065 0,015
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tÆtól faktor (1. tÆblÆzat). A kapott ØrtØkek összevetØsØbıl mind az MFODS,
mind a Lester-skÆlÆnÆl szignifikÆns eredmØnyeket kaptunk, amelyek alÆ-
tÆmasztjÆk a szakirodalomban közölt tendenciÆkat (Cicirelli 2001; He-
gedßs Øs mtsai 2001), így a fiatal korcsoport szignifikÆnsan magasabb
halÆlfØlelmØt, nemek közötti összehasonlítÆsban pedig a nık magasabb
halÆlfØlelmØt. Figyelemkeltı eredmØny BDI Æltal mØrt szignifikÆnsan ma-
gas depresszió a fiatal korcsoportban (2. Øs 3. tÆblÆzat).
ÖSSZEFOGLAL`S
Az eddigi tapasztalatok szerint az MFODS skÆla magyar vÆltozata valid,
megfelelıen mØr, az összesített halÆlfØlelem-ØrtØkek hasznÆlhatóak a
magyar populÆción alkalmazott vizsgÆlatokban. Az eredeti faktorstruk-
tœrÆból az ötödik faktort (FØlelem az ismeretlentıl) alkotó tØtelek külön-
böznek, a tØtelek nem homogØnek, tehÆt nem a dimenzió megbízhatósÆ-
ga kØrdØses. Ezt figyelembe kell venni a kØsıbbi kutatÆsok sorÆn, mert
felmerül annak a megoldÆsnak a lehetısØge, hogy a faktort kihagyjuk a
mØrØsbıl. Ez az eredmØny azØrt is Ørdekes, mert rØszben ez a faktor irÆ-
nyul a transzcendens dimenzióra. Úgy tßnik, hogy ez a megközelítØs nem
interpretÆlható ilyen formÆban a magyar kultœrkörben.
MELLÉKLET
MultidimenzionÆlis HalÆlfØlelem SkÆla
KØrjük, jelölje meg, hogy mennyire Ørt egyet az alÆbbi ÆllítÆsokkal!
(1 = teljesen egyetØrtek; 5 = egyÆltalÆn nem Ørtek egyet)
1. FØlek a lassœ halÆltól. 1 2 3 4 5
2. Rettegek a ravatalozótól. 1 2 3 4 5
3. Szívesen felajÆnlanÆm a holttestemet
tudomÆnyos cØlra. 1 2 3 4 5
3. tÆblÆzat. SkÆla-fıösszegek nemek szerinti leírÆsa
FØrfi Nı Szign.
N 56 120
Lester HalÆlfØlelem SkÆla (0-131.78) 65,1 69,9 0,188
MFODS összesített halÆlfØlelem 131,8 123,4 0,061
VonÆsszorongÆs 39,3 42,5 0,045
Beck Depresszió SkÆla (0-63) 8,75 8,76 0,996
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4. FØlek a csalÆdtagjaim haldoklÆsÆtól. 1 2 3 4 5
5. FØlek, hogy nincs tœlvilÆg. 1 2 3 4 5
6. Valószínß, hogy sokakat halottÆ nyilvÆnítanak, bÆr mØg Ølnek. 1 2 3 4 5
7. FØlek, hogy a testem eltorzul, amikor meghalok. 1 2 3 4 5
8. FØlek, hogy nem Ørem el kitßzött cØljaimat, mielıtt meghalok. 1 2 3 4 5
9. FØlek, hogy talÆlkozom a Teremtımmel. 1 2 3 4 5
10. FØlek, hogy Ølve temetnek el. 1 2 3 4 5
1l. Rettegek a gondolattól, hogy holttestemet egyszer
bebalzsamozzÆk. 1 2 3 4 5
12. FØlek, nem fogok olyan sokÆig Ølni, hogy Ølvezhessem
nyugdíjas Øveimet. 1 2 3 4 5
13. FØlek, hogy tßzben halok meg. 1 2 3 4 5
14. Nem zavarna, ha meg kellene Ørintenem egy holttestet. 1 2 3 4 5
15. Nem akarom, hogy orvostanhallgatók tanulmÆnyozzÆk
a testemet, miutÆn meghalok. 1 2 3 4 5
16. Ha szeretteim közül valaki hirtelen halna meg,
nagyon sokÆig szenvednØk. 1 2 3 4 5
17. Ha holnap meghalnØk, a csalÆdom hosszœ ideig nem tudna
megnyugodni. 1 2 3 4 5
18. FØlek, hogy a halÆl lØtezØsünk vØgØt jelenti. 1 2 3 4 5
19. Minden esetben boncolÆst kellene vØgezni,
hogy megbizonyosodjanak a  halÆl beÆlltÆról. 1 2 3 4 5
20. FØlelemmel tölt el a gondolat, hogy egyszer holtan talÆlnak. 1 2 3 4 5
21. FØlek, nem lesz elØg idım, hogy mindazt megtapasztaljam,
amit szeretnØk. 1 2 3 4 5
22. FØlek, hogy nagyon sok fÆjdalmat fogok Ørezni a haldoklÆs sorÆn. 1 2 3 4 5
23. Holttestet talÆlni szörnyß ØlmØny lehet. 1 2 3 4 5
24. Nem szívesen foglalkozom a hamvasztÆs gondolatÆval. 1 2 3 4 5
25. Egyszer mindenkinek meg kell halnia, ezØrt nem dœlna föl
barÆtaim halÆla. 1 2 3 4 5
26. FØlnØk, ha Øjjel, egyedül, temetıben kellene sØtÆlnom. 1 2 3 4 5
27. FØlek attól, hogy rÆkban fogok meghalni. 1 2 3 4 5
28. Nem szÆmít, hogy koporsóban vagy kriptÆban temetnek el. 1 2 3 4 5
29. Iszonyattal tölt el, ha arra gondolok, hogy eszmØletemnØl
vagyok,miközben a halottashÆzban fekszem. 1 2 3 4 5
30. FØlek, hogy nincs Isten. 1 2 3 4 5
31. FØlek a fulladÆstól (Øs a vízbefœlÆstól). 1 2 3 4 5
32. Zavarna, ha egy Ællattetemet kellene eltÆvolítanom az œtról. 1 2 3 4 5
33. A szememet nem ajÆnlanÆm fel szervÆtültetØsre halÆlom utÆn. 1 2 3 4 5
34. Olykor felzaklat, ha egy ismerısöm meghal. 1 2 3 4 5
35. RØmülettel tölt el a gondolat, hogy halÆlom utÆn
be leszek zÆrva egy koporsóba. 1 2 3 4 5
36. Senki sem tudja megmondani biztosan, hogy
mi fog törtØnni a halÆl utÆn. 1 2 3 4 5
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37. Ha meghalnØk, a barÆtaim sokÆig zaklatottak lennØnek. 1 2 3 4 5
38. RemØlem, több orvos is megvizsgÆl majd, mielıtt holttÆ
nyilvÆnítanak. 1 2 3 4 5
39. FØlek mindentıl, ami halott. 1 2 3 4 5
40. ElrØmít a gondolat, hogy halÆlom utÆn a testem felbomlik. 1 2 3 4 5
41. FØlek, hogy sosem lÆthatom a gyermekeimet felnıni. 1 2 3 4 5
42. FØlek az erıszakos halÆltól. 1 2 3 4 5
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VALIDITY AND RELIABILITY OF MULTIDIMENSIONAL
FEAR OF DEATH SCALE IN HUNGARIAN POPULATION
The goal of our research is the examination of generational value - judgment about mean-
ing of death in the Hungarian society. To measure the biggest fear and most important
dimensions in fear of death we administered a 178 sample of target population. We used
the Multidimensional Fear of Death Scale (MFODS, 42 items, 8 factors). We validated the
MFODS with Lester Attitude toward Death Scale, shortened BDI and STAI-T Scale. Based
on the result of measures the MFODS is valid in the Hungarian population, the scales have
good correlation with one another. The original factor structure has been drawn in the
Hungarian sample well except for the 5th factor. Results  for instance higher fear of death
and anxiety by women  are the same as in earlier professional studies.
Keywords: death, fear of death, death attitudes, anxiety, transcendence, religiosity, thana-
tology, psychology, Multidimensional Fear of Death Scale, validity, reliability
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